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Институт конституционно-правовой ответственности как отдельный вид юридической ответственности иг-
рает важнейшую роль в обеспечении законности и правопорядка в государстве. Закрепление в Конституции 
Республики Беларусь права на объединение и обеспечение конституционно-правового механизма по его со-
блюдению тесным образом связано с юридической ответственностью общественных объединений в целом и 
конституционно-правовой ответственностью в частности. Данное обстоятельство обуславливает актуальность 
изучения теоретических положений, действующих в этой сфере правовых норм, выявления существующих 
проблем и определение путей их решения. 
Принимая обязательства по обеспечению прав общественных объединений, государство, в свою очередь 
требует от них правомерного поведения, которое должно соответствовать эталонам, зафиксированным в право-
вых нормах. Поэтому государство формулирует свои требования к общественным объединениям в системе 
обязанностей и устанавливает меры юридической ответственности за их невыполнение. 
Понятие ответственности в конституционном праве, несмотря на известную специфику, опирается на обще-
теоретическое понимание юридической ответственности. Анализируя имеющиеся в науке точки зрения на 
понятие конституционно-правовой ответственности, можно разложить ее на две составляющие: перспективную 
(позитивную), выражающуюся в бремени (обязанности) субъекта надлежащим образом реализовывать законо-
дательно установленные полномочия, и ретроспективную (негативную), как последствия правонарушения и 
как осознанного невыполнения правовых обязанностей, и соответственно исследовать оба аспекта ответствен-
ности этого правового института в отношении общественных объединений. С позиций широкого толкования 
конституционно-правовая ответственность в ретроспективном аспекте представляет собой правовую связь (со-
стояние), возникающую вследствие несоблюдения конституционно-правовой нормы участниками нарушенного 
конституционного правоотношения, воплощенную в установлении нормативного требования, обращенного к 
правонарушителю, подвергнуться государственному осуждению и являющуюся следствием невыполнения или 
ненадлежащего исполнения этих полномочий и влекущую наступление неблагоприятных последствий для дан-
ного субъекта. Конституционно-правовая ответственность с этой позиции применительно к общественным 
объединениям, может быть реализована путем применения государственно-принудительных средств в виде 
лишений организационного характера (приостановление деятельности общественного объединения, ликвида-
ция). Так, современное национальное законодательство фиксирует несколько принципиальных предписаний об 
ответственности рассматриваемых объединений. Закон Республики Беларусь «Об общественных объединени-
ях» в статье 7 указывает, что запрещается создание и деятельность общественных объединений, союзов, имею-
щих целью осуществление пропаганды войны или экстремистской деятельности. Статьи 27-29 Закона называет 
меры и основания ответственности общественных объединений, приостановления их деятельности и ликвида-
ции [1]. 
Рассматривая конституционно-правовую ответственность как самостоятельный вид юридической ответст-
венности, Г. А. Василевич считает, что «конституционно-правовая ответственность - это самостоятельный вид 
юридической ответственности, существующий в целях создания оптимальной системы сдержек и противове-
сов, обеспечения надлежащего выполнения публично-властных полномочий государственными органами и 
должностными лицами, реализации гражданами своих прав, свобод и обязанностей и предусматривающий ме-
ры конституционно-правового воздействия в связи с совершением участниками конституционно-правовых от-
ношений правонарушений либо ненадлежащим выполнением своих обязанностей» [2, с. 56]. Он выделяет пози-
тивный аспект, оценивая, исходя из положений конституционного права, еще и как ответственность за «не-
должное поведение». 
Среди специалистов по конституционному праву нет единства в отношении того, что представляет собой 
позитивная ответственность в конституционном праве. Выделение позитивной ответственности обосновывает-
ся наличием законодательно установленного положения о том, что власть ответственна перед народом, ее ис-
точником. Исходя из этого, сторонники такой позиции в качестве субъектов конституционной ответственности 
определяют лишь тех, кто не только наделен конституционными правами и несет конституционные обязанно-
сти, но и обладает особыми публично-властными полномочиями - полномочиями по осуществлению публич-
ной власти. При рассмотрении позитивной ответственности ее сущность заключается в истребовании отчета, в 
юридически предусмотренной необходимости дать отчет своим действиям. 
Соглашаясь с Г. А. Василевичем и со многими другими авторами, которые признают наличие позитивного 
(перспективного) аспекта конституционно-правовой ответственности, - применительно к общественным объе-
динениям данный аспект конституционной ответственности мы считаем неприменимым, так как он связан 
прежде всего с фактом надлежащего выполнения публично-властных полномочий государственными органами 
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Воспитание современной молодежи сопряжено с рядом трудностей объективного характера. Молодые люди 
Беларуси подвергаются сильному влиянию западной культуры, в основе которой лежат протестантские ценно-
сти. В процессе модернизации белорусского государства в духовной жизни получают признание ориентации на 
реформы, отказ от прежних запретов на нововведение, от приверженности к традициям. Однако перемены не 
охватывают всей совокупности социокультурной регуляции, а признаются лишь в функционально необходи-
мых сферах (например, в экономике). Появление нынешних рыночных ориентиров влияет на культуру нации. И 
в такой ситуации важно привести происходящие в обществе социально-экономические преобразования в соот-
ветствие с духовно-нравственным наследием белорусов, их ментальностью. 
Белорусская Православная Церковь, не ущемляя прав других конфессий и уважая права молодых людей на 
формирование собственной позиции в отношении религии, принимает активное участие в воспитании совре-
менной молодежи посредством проведения совокупности мероприятий в области образования, воспитания и 
социальной работы. В марте 2004 года между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью было подписано соглашение о реализации Программы сотрудничества с целью «вос-
питания нравственно зрелой, духовно нравственной личности, способной осознавать свою ответственность за 
судьбу отечества и своего народа» [2]. При этом предлагается использовать «православные традиции и ценно-
сти в формировании личности человека, духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молоде-
жи, в коррекции поведения и социальной поддержке детей и подростков с девиантным поведением, оказавших-
ся в социально опасном положении» [2]. 
Значимая работа проводится Белорусской Православной Церковью с молодежью Беларуси. При православ-
ных храмах организуются молодежные братства. Например, в ведении Брестской Епархии находятся 19 моло-
дежных обществ - братств, движений, кружков, центров и отрядов. Основные задачи деятельности молодеж-
ных обществ следующие: 
1. интеграционная (объединение молодежи на основе православной веры); 
2. богослужебная (помощь настоятелю при храме и на приходе); 
3. миссионерско-просветительская (познание основ Православной веры, помощь в организации работы 
Воскресной школы, посещение средних школ, лицеев с показом кинолекториев); 
4. социальная (посещение больниц, социальных и детских приютов и домов, посещение одиноких пожи-
лых людей, инвалидов). 
В ноябре 2006 года при Свято-Николаевском Братском храме г. Бреста было открыто «Православное моло-
дежное Общество в честь святителя Николая» [3]. Членами Общества являются студенты вузов, учащиеся школ 
и других учебных заведений. Основными целями деятельности молодежного братства являются объединение 
молодежи во Христе и Церкви и привлечение молодежи к миссионерско-просветительской деятельности, на-
правленной на распространение Православной веры в обществе. 
Для реализации молодежных проектов Белорусская Православная Церковь использует самые современные 
средства, в том числе и электронные ресурсы. Молодежь как наиболее продвинутая социальная общность ак-
тивно использует возможности Интернета для получения информации и общения. Успешно функционирует 
христианский православный молодежный портал DubUs.by, организованный в лучших традициях молодежных 
сайтов [4]. Любой верующий и просто интересующийся может найти для себя здесь полезное. Отдельно хочет-
ся отметить раздел «Вопрос - ответ». Подобное существует и на других сайтах, однако на DubUs.by можно об-
ратиться с вопросом не только к священнику, но и к философу, историку и сектоведу. Молодежь, обладая мя-
тежным духом, стремится найти окончательные ответы на важнейшие вопросы бытия. Наставить православную 
молодежь и помочь им обрести спокойствие призваны православные священники - кандидат богословия про-
тоирей Сергий Гордун и иеромонах Николай. 
Организаторами сайта постоянно проводятся опросы на различные темы, позволяющие выявить основные 
тенденции становления и развития религиозного мировоззрения молодежи, а также модернизировать работу 
христианского православного молодежного портала DubUs.by. 
Некоторые авторы считают, что православие в силу некоторых известных причин уступает католицизму и 
протестантизму в привлекательности для современной молодежи [5, с.98]. На наш взгляд, православная теоло-
гия не только имеет неисчерпаемый потенциал для воспитания молодежи, но и способна обеспечить становле-
ние гармонично развитой личности в условиях нестабильной реальности. 
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